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 Nowadays, we often meet the phenomenon of using two or more 
languages in communication. In this case, there are some ways to distribute code 
mixing and switching. This study analyzes code mixing and switching focusing on 
the speech of Susilo Bambang Yudhoyono. SBY is the sixth president of Republik 
Indonesia who deliver the speech entitled “Sambutan Presiden Republik Indonesia 
Menerima Pimpinan Delegasi International Conference Principles for Anti-
Corruption Agencies”. In his speech, SBY frequently used certain words from 
foreign language, especially English. This research attempts to identify the types 
of code mixing and switching used by SBY and also the influencing factors of 
SBY to use code mixing and switching in his speech. This research uses theory 
proposed by Holmes (1992).  
 For the research methods, the writer used qualitative approach and the 
object of this research is SBY’s speech entitled “Sambutan Presiden Republik 
Indonesia Menerima Pimpinan Delegasi International Conference Priciples for 
Anti-Corruption Agencies”. The writer collected 48 data which contain code 
mixing and switching. In collecting the data, the writer did several steps namely, 
downloading the script, choosing the utterance which contain of code mixing and 
switching. 
 This research found that there are some of types of code mixing and 
switching used by SBY in his speech. They are situational and metaphorical code 
mixing and situational code switching. This research also found the factors that 
influence SBY to use code mixing and switching. They are function, topic, 
participant, and setting.  
In conclusion, the writer found significant relevance between the 
influencing factors and the types of code mixing and switching. Hopefully this 
research can be used as an additional reference for the next researchers who 
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 Saat ini, sering kita temui fenomena penggunaan dua bahasa atau lebih 
sebagai sebuah komunikasi. Dalam hal ini, terdapat berbagai macam cara dalam 
menyalurkan campur dan alih kode tersebut. Penelitian ini menganalisa campur 
dan alih kode fokus pada pidato Susilo Bambang Yudhoyono. SBY adalah 
presiden keenam Republik Indonesia yang menyampaikan pidato yang berjudul 
“Sambutan Presiden Republik Indonesia Menerima Pimpinan Delegasi 
International Conference Principles for Anti-Corruption Agencies. Dalam 
pidatonya, SBY sering menggunakan beberapa kata dari bahasa asing, terutama 
Bahasa Inggris. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis campur 
dan alih kode apa saja yang digunakan oleh SBY dan juga faktor yang 
mempengaruhi SBY menggunakan campur dan alih kode dalam pidatonya. 
Penelitian ini menggunakan teori dari Holmes (1992).  
 Untuk metode penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif 
dan subjek penelitian ini adalah pidato dari SBY yang berjudul “Sambutan 
Presiden Republik Indonesia Menerima Pimpinan Delegasi International 
Conference Priciples for Anti-Corruption Agencies”. Penulis mengumpulkan 48 
data yang mengandung campur dan alih kode. Dalam pengumpulan data, penulis 
melakukan beberapa langkah, mengunduh naskah, memilih  ucapan yang 
mengandung campur dan alih kode.  
 Penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa jenis campur dan alih 
kode yang digunakan oleh SBY dalam pidatonya. Jenis-jenis tersebut yaitu 
situational dan metaphorical code mixing, dan situational code switching. 
Penelitian ini juga menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi SBY untuk 
menggunakan campur dan alih kode. Faktor-faktor tersebut adalah function, topic, 
participant, dan setting.  
Kesimpulannya yaitu, penulis menemukan keterkaitan antara faktor yang 
mempengaruhi dan jenis campur dan alih kode. Dengan penuh harapan penelitian 
ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan bagi peneliti-peneliti berikutnya 
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